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Abstract
Moral dilemmas in criminological research
Recent years have seen a growing interest in scientific fraud and its causes, sparked by a number 
of high-profile scandals. As a response, universities improved the monitoring and enforcement of 
scientific integrity. Although these are important steps in preventing scientific misconduct, it is 
also crucial that universities support and guide researchers. Scientific integrity is not only about 
preventing fraud, it is also about conscientiously dealing with moral dilemmas in which the rules 
do not provide a clear-cut answer.
In this article, we discuss some specific moral dilemmas faced by criminological researchers, 
addressing issues concerning informed consent, the relationship with respondents and the 
reporting of results. The dilemmas are analysed by means of a particular decision making model 
against the background of the Belgian code of scientific research. The article concludes with some 
recommendations.
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Inleiding
De laatste jaren is de aandacht voor wetenschapsfraude en de oorzaken ervan sterk 
gestegen. Recente schandalen hebben immers wereldwijd tot grote controverse geleid 
waardoor de geloofwaardigheid van de wetenschap in het gedrang dreigt te komen. 
Het is daarom belangrijk dat er voldoende controle is op onderzoekers en dat er gepaste 
sancties volgen na het overtreden van de regels ter zake.
We pleiten er echter voor om het debat over wetenschappelijke ethiek niet te 
beperken tot het controlerend en sanctionerend optreden na schandalen. De invoe-
ring van strengere regels, controlerende commissies en zwaardere sancties vormen 
immers slechts één kant van het verhaal. Het is de rol van universiteiten en andere 
onderzoeksinstellingen om onderzoekers ook meer te ondersteunen op het vlak van 
wetenschappelijke integriteit. We gaan ervan uit dat de meeste wetenschappers 
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